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Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 柴⽥ 進和   ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 助⼿ (40372487)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
⼩出 寛  ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 助教授 (70260536) 
横⽥ 崇  ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 教授 (50134622)
Project Period (FY) 2004 – 2005
Project Status Completed (Fiscal Year 2005)
Budget Amount *help ¥6,000,000 (Direct Cost: ¥6,000,000)
Fiscal Year 2005: ¥3,000,000 (Direct Cost: ¥3,000,000) 
Fiscal Year 2004: ¥3,000,000 (Direct Cost: ¥3,000,000)
Keywords X染⾊体不活性化 / エピジェネティックス / Xist / Tsix / ヒストンメチル化 / アンチセンス遺伝⼦ / ES細胞 / 幹細胞 / 発⽣・分化 / アンチセンス
Research Abstract 1.Tsix遺伝⼦ジーントラップES細胞を⽤いたXist遺伝⼦領域のクロマチン修飾解析: 
平成16年度には未分化状態特異的なアンチセンス遺伝⼦の転写がヒストン蛋⽩質の修飾変化を引き起こしセンス・パートナー遺伝⼦の制御を⾏っている可能性











2005[Journal Article] Functional analysis of the effect of forced activation of STAT3 on M1 mouse leukemia cells. 
2004[Journal Article] Tsix transcription- versus RNA-based mechanisms in Xist repression and epigenetic choice. 
2004[Journal Article] Involvement of Ras in extraembryonic endoderm differentiation of embryonic stem cells. 
2004[Journal Article] A novel chordin-like BMP inhibitor, CHL2, expressed preferentially in chondrocytes of developing cartilage and osteoarthritic joint cartilage. 
2004[Journal Article] Alterations of endothelin-converting enzyme expression in early and advanced stages of human coronary atherosclerosis. 
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